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Barbaros günü
27 Eylül gününü, millî takvim büyük Türk amirali “ Barba­
ros Hayrettin,, e bağışlamıştır. Her yıl, bugünün sabahında Beşik­
taş, muzıka sesleri, nal şakırtıları, gaza ürpermelerini andıran 
kişnemelerle inler.
Barbarosun türbesini çelen kler kuşatır. Beyaz tozluklu, 
atlet yapılı deniz erelri, onun burada mermer olmuş varlığını 
selâmlarlar.
Havada uçaklar pervaneleşir. Göğüsler, aşka benzer tatlı ve 
sıcak duygularla dolup kabarır.
Yarın bu meydana Barbarosun heykeli de konulacak. Altın 
sakalını Akdenizin bir ucundan öteki ucuna kadar güneş gibi gez­
diren bu kahraman, esatirin değil, tarihin malıdır.
Birkaç çektirme, bir iki kadırga ile çağının en zengin arma­
dalarına saldırmaktan çekinımiyerek, bütün mirallere diz çök - 
türmüştü.
Barbaros, Akdenizde gözü olanların kâbusu idi. Vardiyalar 
hep onu gözler, kaptanlar, filo kumandanları, onun bir dalga için­
den çıka gelmesi ihtimalde tirtir titrerlerdi.
Bilirlerdi, ki onun gemilerinden biri kendi güvertelerine 
rampa etti mi, artık kurtuluş imkânı yoktur. “ Leven'd„!er havada 
uçan “ ibrişim,, leri bije bir vuruşta ikiye bölerlerdi. Bu palalar 
rastlayacağı boyunlardan şimşek gibi geçer, birdenbire baş boyun­
dan ayrılmazdı.
Kızıl kısa şalvar, ipek işlemeli kızıl çuha çepkemlerden dağ 
gibi göğüsler, demir gibi baldır ve pazılar taşar, bileklerde yata­
ğanlar ıslık çalardı.
İşte bugün onların, da ruhları, bu türenin göklerinde torun­
larının tayyarelerde beraber uçuyorlar. Barbarosun ievendleri 
meydanda, savaşta ne kadar korkunç idiyseler, sokakta ve çarşı - 
da o kadar nazik, temiz ve çelebi kişilerdi.
Her mânâ&ile erkek kalan bu delikanlılarla kayıklar zırhlı 
olmaz mı ya. Bütün o zaferlerde işte bu sırrı sezmek ve onu yara­
tanlara bir kere daha hayran olmak gerektir.
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